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Aastavahetus ja üldkogu on järelemõtlemise 
ja tulevikku vaatamise aeg. Vahel tasubki 
üle korrata asju, mille olulisus igapäevases 
rööprähklemises ununema kipub.
Eesti Arstide Liit hoiab oma positsiooni 
suurima arste ühendava ja esindava organi-
satsioonina. Tänavu kasvasime 81 inimese 
võrra, jõudes 3150 liikmeni. Arstide liidu 
peamine ülesanne on seista oma liikmete 
eest. Terv isevaldkonnas tegutseb palju 
erinevaid ühinguid, eriarstidel on seltsid, 
residentidel nooremarstide ühendus, arsti-
tudengitel selts – kõik nad teevad tänu-
väärset tööd. EAL on ainus organisatsioon, 
mis esindab kõiki arste nii arstkonna kui ka 
isiku tasandil ja kaitseb nende huve. Luua 
paljude erialade, piirkondade ja põlvkondade 
kolleegidest terviklik kooslus on austav, aga 
keeruline roll.
Oleme jõudnud nii kaugele, et arstil 
on Eestis üsna hea elada. Kollektiivleping 
annab pideva palgatõusu ja tasapisi para-
nevad töötingimused, meile on kättesaadav 
maailma tipptase nii seadmete, tarvikute 
kui ka ravimite poolest. See annab kindlasti 
võimaluse erialaseks eneseteostuseks ja 
tööga rahuloluks, kuid ikka tahaks veel pare-
mini. Arstide maine oleneb eelkõige sellest, 
kui hästi me patsiente rav ime. Arstide 
liidu ülesanne on luua selleks võimalikult 
head tingimused. EAL jätkab tegutsemist 
seniste põhimõtete ja väärtustega, et meie 
arstid saaksid töötada niisama normaalse 
koormuse, töökorralduse ja palgaga nagu 
Põhjamaades. 
Arste on kaua pahandanud risk saada 
kriminaalkurjategijaks, kui ravimisel midagi 
valesti läheb. Selle ebaõigluse kaotamiseks 
töötas arstide liit koostöös juristidega välja 
seadusemuudatused, mis kaitsevad arsti nii 
kriminaalvastutuse kui ka rahaliste kahju-
nõuete eest. Need kirjutati patsiendikind-
lustuse seaduse eelnõusse. Patsiendiohutuse 
ja ravikvaliteedi parandamiseks luuakse 
ravivigade registreerimise ja analüüsimise 
süsteem samuti arstide liidu ettepanekul.
Nii arstide kui ka patsientide ühendused 
on ühel nõul, et uus seadus muudab medit-
siinisüsteemi läbipaistvamaks ja mõistliku-
maks, püüame selles veenda ka poliitikuid.
Arstide liit saab 2021. aastal 100 aastat 
vanaks. Pikk ajalugu peegeldub ka meie 
organisatsiooni ülesehituses, mis vajab 
kohendamist, et liit saaks ühtsemaks ning 
tugevamaks ning kõigil liikmetel oleksid 
võrdselt head võimalused selle tegevuses 
osaleda. Tänapäeval kipub mitmes kohas 
elamine ja töötamine olema pigem reegel kui 
erand. EALi liikmete andmed on e-registris, 
info ja raha l i igutamiseks on vaja vaid 
hiireklõpsu. Kõik see vähendab vajadust 
eristada liikmeid maakondlike vm piiri-
dega. Lõppeval aastal loodud struktuuri-
töörühm sõnastas põhikirja muudatused, 
mille kinnitas üldkogu. Liikmed valivad 
ise, kuidas nad saavad kõige paremini liitu 
edendada – üksikliikmena osaledes või 
piirkondlikku ühendusse kuuludes. Järg-
misel aastal tahame välja töötada kõigile 
liikmetele kehtivad ühtsed nõuded, õigused, 
kohustused, sisse- ja väljaastumise reeglid 
ning liikmemaksu põhimõtted. 
Kindlasti ei pea me ühe piirkonna või 
kollektiivi arstide ühistegevust vähem oluli-
seks. See ei kao kuhugi ja iga piirkonnaliit 
otsustab ise, millises vormis edasi tegutseb.
100 aasta juubelit plaanime väärikalt 
tähistada. Moodustamisel on töörühm 
ürituste korraldamiseks ning arstide liidu 
ajalugu on kavas talletada raamatusse. 
Selleks on ettevalmistused juba alanud. Kui 
soovite jagada oma mälestusi arstide liidust, 






09.00-10.00 Registreerimine, hommikukohv, ravimifirmade näitused
10.00-10.40 Avaloeng 
I SESSIOON SISEHAIGUSED
10.40-11.10 Mittealkohoolne rasvmaks. Põhjused ja ennetamine 
11.10-11.40 Personaalmeditsiin südameveresoonkonna haiguste ennetamisel ja varajasel avastamisel
11.40-12.20 Haigusjuhud ja arutelu
12.20-13.20 Lõuna, ravimifirmade näitused
II SESSIOON GÜNEKOLOOGILINE VÄHK
13.20-13.50 Emakakehavähk – riskifaktorid, ennetusvõimalused ja varajane avastamine
13.50-14.20 Rinnavähk – personaalmeditsiini võimalused ja tulevik 
14.20-15.00 Haigusjuhud ja arutelu
15.00-15.20 Kohvipaus, ravimifirmade näitused
III SESSIOON UNEHÄIRED
15.20-15.50 Uneaegsed hingamishäired – miks me vajame und? Kehv uni kui muude haiguste riskifaktor 
15.50-16.20 Mitteorgaanilised unehäired ja nende raviks ning leevendamiseks mõeldud ravimid 
16.20-17.00 Haigusjuhud ja arutelu
Kavas võib tulla muutusi!
Konverents annab 8 täiendkoolituspunkti.
Registreerumine: osalemistasu 23. veebruarini 69 eurot. Tudengitele 35 eurot. 
Alates 24. veebruarist hind kõigile 89 eurot.
Registreerumine kuni 1. märtsini.
Registreerimiseks palun täitke veebilehe www.med24.ee koolituskalendris 
registreerimisvorm: www.med24.ee/koolituskalender
Arve saadetakse Teie e-posti aadressile peale registreerumist.
Lisainfo: Kai Banatovski, tel. +372 631 4111, e-post: kai@celsius.ee
Näitusepindade info: Mariann Tiirik, tel +372 581 734 78, e-post: mariann@celsius.ee
Konverentsile on oodatud perearstid, naistearstid, ämmaemandad,
kardioloogid, sisearstid, onkoloogid, neuroloogid ja õed
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